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黒鉛には天然のものと､人造のものとがあり､黒ないし鋼灰色の金属光沢をもつ ｡ 耐熱性 ･耐衝撃性 ･

























図 1パルス通電加熱装置 (1,グラファイ ト
型 ;2,グラファイ トパンチ ;3,試験
体 ;4,銅板 ;5, チャンバー ;6,真空
ポンプ ;7,高温度計 )
この中間体からアル ミニウムのガスとグラフア
イ ト-変化するので純度の高い炭素素材ができる｡ この素材は 2,000℃ という高温で処理 しているた
め難燃性が高く､腐食しにくい｡
4.木質からダイヤモンドの創成







温で加熱すると同時に､数万気圧 という超高圧で加圧 して行っている｡ 一方､薄膜状ダイヤモン ド合
成は､一瞬でも合成条件が満たされれば可能であるといわれている｡ 直パルス式熱分解法を用い､ア
ル ミニウム トリイソプロポキシ ドとい う触媒を所定の濃度で含 しんさせた木炭にパルス通電加熱法を
適用 し､高温での触媒炭化を行 う事で木炭表面にダイヤモン ド状薄膜を形成させ､木材の高付加価値
化をめざした｡
パルス通電装置によってあらかじめアル ミニウム トリイソプロポキシ ド溶液を含 しんさせた木材粉
末の触媒炭化を加圧下で行った｡木質炭素化物中のアル ミニウムカーバイ トの存在が､ダイヤモン ド
状薄膜の前躯体として寄与する可能性を示唆する結果が得られている｡2200℃という高温で触媒黒鉛
化を行ったところ､得 られた試験体の表面に､図 3に示されるように選択的にダイヤモン ド状薄膜が

















































































木質科学と電子顕微鏡学 ･複合材科学 ･炭素材料学･応用分析的熱分解学 ･材料科学などの分野とを
融合させ､環境共生という観点からも木質資源の高度な有効利用を図ることが､宇宙で使えるような
木材の開発に結びつくだろう｡
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